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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su impone los que puedan, y supliendo 
por los demás los londos de las respectivas 
provincias. 
(Real orden de 26 de Setiembre de 1861). 
Parte Militar. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A D E M A N I L A . 
Advertencia del dia 2 de JUQÍO de 1886. 
Debiendo foguearse noventa quintos del Eegimiento 
Infanteria D ú m . 7 los dias 4 y 5 del corriente de 
cinco y inedia á siete y media de sus mañanas, en 
la playa de Sta. Lucia disparando en dirección al 
mar al punto mas despejado entre Malate y Cavite; 
se hace saber para evitar eccideutes desagradables. 
De órden de S. E. El Coronel Teniente Coronel 
Sargento mayor interino, José Pregó. 
Servido de la plaza para el dia 3 de Junio de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
los mismos.—Jefe de dia, el Teniente Coronel Coman-
dante D. José Panlagua.—Imaginaria, otro D. Emilio 
Herrero.—Hospital y provisiones, Artillería.=Paseo 
de enfermos, núm. 1.—Reconocimiento de zacate. Ar-
tillería.—Música en la Luneta, núm. 1. 
De órden del Excmo. 8r. General Gobernador Mi-
litar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Marina. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 99. 
DIEECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, 
deberán corregirse los planos, cartas y der-
roteros correspondientes. 
MAR BALTICO. 
Suecia. 
Banco en el canaldeldosund á Ido Stangs-
kar (costa de Smaland). (A. H , núm. 91|477. 
París 1885). En el canal que vá de Idosund 
al mar, por Ido Stangskar, se ha descubierto 
un banco cubierto con 4m,4 de agua cuando 
la mar está á su nivel medio. La veril O. 
de este banco, llamada banco Wirsens, está 
marcada con una percha con escoba. 
Situación: 57° 40* 42" N. y 22° 59' 39a E. 
Carta número 799 de la sección I I . 
Alemania. 
Retirada de los restos de un buque per-
dido en la costa E. de Jasmund (isla Rugen). 
(A. H. , núm. 92(479. París 1885). Los res-
tos del buque «Christiansund. > ido á pique 
en la costa de Jasmund, isla Rugen, se han 
retirado (véase Aviso núm. 99 de 1884). 
Carta número 701 de la sección I I . 
CANAL DE L A MANCHA. 
Francia. 
Descubrimiento de una roca al O. de la 
isla Siec. (A. H., núm. 92(480. París 1885). 
Se ha descubierto una roca sobre la que hay 
2la,6 de agua en bajamar, al O. de la isla 
Siec. Esta roca se halla en la enfilacion del 
campanario de Creisker con la torrecilla de 
Ar-Skeül. 
Situación aproximada; 48° 42' 12" N . y 
2° 6' 37" E. 
Destrucción de la Torrecilla del «Tanreau> 
(entrada de la rada de Morlaix), (A. H., nú-
mero 92i48l, París 1885). La torrecilla del 
Taureau á la entrada de la rada de Mor-
laix, la ha destruido la mar. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Francia (costa O.) 
Descubrimiento de una roca en el canal 
de Foor. (A. H., núm. 92|482. París 1885). 
Existe una roca cubierta con un metro de 
agua en bajamar, en el canal de Four, por 
tierra del placer de Linion. 
Situación aproximada: 48° 30c 7" N. y 0o 
53' l " E. 
Carta número 189 de la sección I I . 
MAR ROJO. 
Isla Perim. 
Descripción complementaria de la luz de 
punta Obstruction (estrecho de Bab-el Man-
del). (A. H.. núm. 92[483. París 1885). La 
luz encendida en punta Obstruction en la 
parte del E. de la isla Perim, es intermi-
tente visible durante siete segundos, eclip-
sada un segundo. Puede distinguirse en un 
sector de 175° desde el S. 27° E. al N . 32° 
O. por el S. El foco está elevado 34m,5 por 
encima de la pleamar y la luz es visible 
á 14 millas en tiempo claro. 
El aparato de iluminación es dióptrico de 
4.° órden. 
El faro, de 9 metros de alto, es una torre 
de mampostería, gris, octogonal. 
Situación: 12° 39' 15" N. y 50° 37' 44" E. 
Nota. Desde las marcaciones extremas 
al S. 27° E. y al N . 32° O., la luz aparece 
muy débil. 
Carta número 554 de la sección IV. 
MAR DE CHINA. 
China. 
Restablecimiento de la valiza de la luz 
en la punta Hen en el Yang-tze-Kiang. (A. H. , 
núm. 92[484. París 1885). Laluz de la valiza 
de la punta Hen, apagada desde el 16 de 
Julio de 1883 se ha restablecido en su an-
tigua posición. 
Luz fija blanca visible en todos sentidos. 
Aparato dióptrico de 6.° órden. 
Cambio de color de la luz de los restos 
de Kiangloong. (A. H., núm. 92i485. París 
1885). La luz blanca que exhibe el buque 
faro de los restos del Kiangloong, se ha 
reemplazado por una roja. 
Carta número 42 de la sección V. 
Madrid 13 de Julio de 1885.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
Núm. 100. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, 
deberán corregirse los planos, cartas y der-
roteros correspondientes. 
MAR DEL NROTE. 
Escocia (costa E.) 
Luz de puerto en "Wick,—Señales de aviso. 
(A. H., núm. 93^86. París 1885). Las si-
guientes luces deberán encenderse, más ade-
lante, en el puerto de Pulteney y en la 
bahía de "Wick. 
Una luz fija, roja, elevada 10m,3 por en-
cima de la pleamar, alumbra sobre un faro 
al extremo del muelle N.: esta es la luz de 
dirección para la entrada del puerto. 
Una luz fija, verde, elevada I2m,5 por 
encima de la pleamar, alumbra sobre un 
faro al O. del puerto exterior: manteniendo 
esta última luz abierta al N. de la luz roja 
precedente, se va franco de las ruinas del 
rompe-olas de la costa S. de la bahía "Wick. 
Dos luces fijas, blancas, elevadas respec-
tivamente 6m y 8m,5, alumbran desde la ex-
tremidad exterior de los nuevos trabajos 
durante la prolongación del muelle 8. 
Como es peligroso entrar de noche en la 
bahía de Wick, una luz fija, verde, se en-
ciende sobre la casa de vigilancia de los 
prácticos en el cabo S. y dos fijas se han 
colocado en los nuevos trabajos. En estas 
mismas circunstancias, de dia, tres globos 
se izan en el asta de la torre de la citada 
casa. 
Un globo negro, izado en el asta de ban-
dera del muelle S., indica que la entrada 
del puerto está accidentalmente cerrada ó 
interceptada. 
Carta número 242 de la sección I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Marruecos. 
Construcción proyectada de un muelle en 
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Tánger y de un rompe-olas en Casablanca. (A.. H . , 
número 93[487. París 1885). Se proyecta en Tán-
ger hacer un muelle para reemplazar el antiguo 
desembarcadero destinado para la mar. 
Un rompe-olas deberá igualmente construirse 
en Casablanca. 
Cartas números 105 A y 234 de las secciones 
I I y I V . 
Estados-Unidos. 
Eestablecimiento del buque faro del banco 
Five-Falbom (New-Jersey). (A. H., núm. 93(489. 
París 1885). El buque-faro núm. 44 (véase Aviso 
núm. 66 de 1885), se ha vuelto á colocar en su 
sitio en el banco Five-Falhom, y el buque de 
reserva núm. 24 se ha retirado. 
Eeemplazo del buque-faro de Fourteenfoot, por 
el buque-faro de reserva (Délawarre.) (A. H., 
número 93^490. París 1885). E l buque-faro nú-
mero 19 de Fourteen-foot, ha sido retirado para 
carenarse: el buque-faro de reserva número 24, 
le ha sustituido provisionalmente. Este último 
está aparejado de schooner pintado de rojo con 
el núm. 24 en la popa; lleva de dia como señal 
un círculo de hierro. 
Carta número 586 de la sección IX. 
OCEANO INDICO. 
Golfo de Bengala. 
Descripción del bajo Irrawaddy (proximidades 
de Kyouk-Phyou). (A. H., mím. 93i491. París 
1885). El bajo Irrawaddy se compone de dos 
manchones distantes el uno del otro una milla 
en dirección N-8. 
El manchón del N. de rocas partidas está cu-
bierto con 4m,5 de agua y quizás menos: se en-
cuentra á 3 3|4 millas al S. 88° O. de la cima 
de la isla Sable por 19° 25' 30'' S. y 99° 34' 
48" E. 
El manchón del S. es estrecho con íondos de 
7 metros. 
Carta número 523 de la sección IV. 
Madrid 14 de Julio de 1885.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
Anuncios oficiales. 
MONTE DE PIEDAD 
Y C A J A D E AHORROS D E MANILA. 
Dirección. 
Se han extraviado según maaifiestan los interesados los 
resguardos talonarios de empeños de alhajas ea estos Es-
tablecimientos que á coutiuuacion se espresan: 
SECRETARIA DE IA JUNTA. DE REALES ALMONEDAS 
Por disposición del limo. S i . Inkendeate general d« 
Hacienda, se trasfiere para el dia 15 del actual, la su-
basta señalada para el 12 del mismo, relativa al ser-
vicio de la adquisición de varios muebles y efectos con 
destino á los G-obiernos Civiles de provincias, cuyo acto 
tendrá lugar en el mismo sitio y hora designados en el 
anuncio anterior, publicado en la <Gaceta> de esta fecha. 
Los pliegos de condiciones que han de servir de base 
para la subasta, asi como las relaciones de los muebles 
y efectos, qua se tratan de adquirir, son los que aconti-
nuaoion se insertan. 
Lo que se publica en la presente para general conoci-
miento. 
Manila 2 de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 
Pliego de condiciones administrativas que redacta la Ad-
ministración Central de Rentas y Propiedades para la 
adquisición en subasta pública del moviliario que se de-
talla en la relación que á continuación se inserta y que 
se destina á los diez y ocho Gobiernos Civiles creados 
por Real Decreto de 26 de Febrero último. 
1. a La Hacienda contrata en subasta pública la ad-
quisición del moviliario que se detalla en la citada rela-
ción, acto que tendrá lugar ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital el dia y hora que señale la In-
tendencia general de Hacienda. 
2. a La relación á que se refiere el párrafo anterior 
espresa la forma, clase, dimensiones y valor de cada une 
de los muebles, los que serán reconocidos por peritos an-
tes de ser recibidos. 
3. a El tipo para abrir postura es el de seis mil doscien-
tos treinta y dos pesos cincuenta céntimos (pfs. 6232 50, 
en progresión descendente. 
4. a Para entrar en licitación se requiere como circuns-
tancias precisas ser mayor de edad y haber impuesto en 
metálico en la Caja de Depósitos de esta Capital el 5 p § 
del valor total del servicio ó sea la cantidad de trescien-
tos once pesos sesenta y dos céntimos pfs. 3ir62 
5. a Constituida la Junta principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada dándose á los licitadores el plazo 
de diez minutos para hacer sus proposiciones. 
6. a Se harán estas en pliego cerrado esteodidas en 
papel del sello 3.° coa arreglo al modelo que va inserto 
al final, espresando con la mayor claridad en letra y nú-
mero la cantidad porque se comprometan á ejecutar el 
servicio los que las suscriban. 
7. a Según vayan recibiéndose los pliegos y calificán-
dose los depósitos, el Sr. Presidente dará número ordinal 
á los admisibles, haciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez entregados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno quedando sujetos á las consecuencias del 
es:rutinio. 
8. a Terminados los diez minutos señalados para la re-
cepción de los pliegos se procederá á la apertura y escru-
tinio de las proposiciones por el orden de su numeración, 
leyéndolas el Sr, Presidente en alta voz y tomando nota 
el actuario de cada una de ellas. 
9. a Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por 
este concepto en la caja de Depósitos el 10 p g del ia^ 
porte total del servicio. 
16. Hará entre . a de los muebles eu tres porciones 
de veinte en veinte dias empezados á contar desde 1» 
fecha eu que se le comunique la aprobación del remate 
quedando por oonsiguieate. entregados en totalidad dentro» 
del término de seseata dias. 
17. La entrega de que habla la condición anterior s» 
entiende hecha cuando dado aviso por el rematante de 
que los muebles quedan á disposición de la Hacienda sean 
reconocidos pericialmente y quede firmada el acta de re-
cepción, pero dichos muebles quedarán en poder del con-
tratista que los coaservará en un depósito de buenag, 
condiciones hasta que la Hacienda pueda remesarlos ¿ 
sus respectivos destinos y sin que por esto teoga aquel 
derecho á remuneración ninguna. 
18. Será de cuenta del Contratista reemplazar loa 
muebles que á juicio de los peritos que se nombren par» 
reconocerlos no sean admisibles por su defectuosa forma 
ó calidad como igualmente abonar el importe de lo* 
gastos del espediente y escritura. 
19. Si no cumpliese con las condiciones de esta 6 
no la otorgase en el término señilado, se tendrá por res-
cindido el contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Condenación á la pérdida del depósito de 5 
que ingresará definitivamente en el Tesoro. 
2. ° Celebración de nuevo remate bajo iguales condi-
ciones pagando la diferencia dell.0 al 2.°, no preseutáu-
dose proposición admisible paia el nuevo remate, se hará 
el servicio por Administración también á perjuicio del 
rematante. 
3 ° Que abonará los perjuicios que se hubiesen irro-
gado al Estado por la demora del servicio. 
Manila 27 de Mayo de 1886.=P. S., Florentino Moa-
tejo. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . vecino de calle de núm 
se compromete á entregar el moviliario que detalla la re-
lación núm. 1 unida al espediente de su razón por U 
cantidad de (eu letra y número) y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones aprobado por el l imo. Sr. inten-
dente general de Hacienda. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la caja de Depósitos de esta Capital 
la cantidad de importe del 5 p g á que haca 
referencia la cláusula 4.a del citado pliego. 
P o 
Fecha y firma del proponente. 
Núm. 1. 
Relación de los muebles de madera de narra que según 
presupuesto formado por el Gobierno General con fecha 
10 del corriente mes, son necesarios para los diez y ocho 
Gobiernos Ciyiles creados por Real decreto de 26 de 
Febrero último, los que habrán de adquirirse ea pública 
subasta y deberán reunir las condiciones de clase, forma,, 
dimensiones y valor que á continuación se espresan. 
Treinta y seis mesas de narra lisas de 2,50 
Núme-
ros, 
7342 
13244 
8431 
8432 
1841 
6781 
9270 
9351 
Fechas. 
2 
10 
19 
» 
28 
26 
21 
24 
Mayo. 
Agosto 
Mayo. 
» 
Enero 
ibr i l . 
Mayo. 
1885 
1886 
Imporle de los 
préstamos 
Pesos. 
24 
32' 
2004 
50' 
106 
4' 
1 ' 
12' 
Nombres. 
Isabel Bautegui. 
Lucía Flores. 
Hilario Reyes. 
E l mismo. 
Eugenio S. Lorenzo-
Doroteo López. 
Esperidiona Ocampo. 
Andrés Mauricio. 
un corto término que fijará el Presidente solo entre los { metros de largo por 1,25 de ancho, altura corres-
Los que se crean con derecho á dichos documentos se 
presentarán en esta oficina á deducirlo en el término de 9 
dias contados desde la publicación del presente anuncio en 
la «Graceta,» en la inteligencia que de no hacerlo en el re-
ferido plazo, se expedirán nuevos resguardos á favor de 
dichos interesados en equivalencia de los primitivos talo-
narios que quedarán desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila 28 de Mayo de 1886.—Dr. Manuel Msrzano. 2 
E L INTENDENTE MILITAR DE ESTAS ISLAS, 
Hace saber: que no siendo posible por atenciones del 
servicio celebrar el dia cuatro del actual la segunda con-
vocatoria de proposiciones particulares que se hallaba 
anunciada para dicho dia al objeto de contratar el aceite 
de eoco y velas de esperma necesarios en dos años para 
el suministro de las fuerzas de este Ejército, se ha pro-
rogado dicho acto para el dia doce del corriente á las nueve 
de la mañana bajo las mismas condiciones aprobadas an-
teriormente, cuyo pliego puede verse en la Secretaría de 
esta Intendencia todos los dias no feriados y á los precios 
límites que se anunciará oportunamente. 
Manila 2 de Junio de 1886.—P. A . — E l Subintendente 
militar, Manuel de Maroto. 2 
autores de aquellas, adjudicándose el remate al que me-
jore mas su proposición. En el caso de que ninguno de 
ellos concediese beneficio se hará la adjudicación en favor 
de aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
10. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género acerca de la subasta sino para ante la 
Intendencia general, después de celebrado el remate salvo 
sin embargo la via conteocioso-administrativa. 
11. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exigirá 
del rematante endose en el acto á favor de la Hacienda 
y con la aplicación oportuna el documento de depósito, 
el cual no se cancelará hasta tanto que aprobada la su-
basta por la Intendencia general se eleve á escritura pú-
blica el contrato á satisfacción de dicho Centro directivo. 
Los demás documentos serán devueltos en el acto á los 
interesados. 
12. E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta que firmarán los Vooales da la Junta, en tsü 
estado unida al espediente de su razón se elevará á la 
aprobación de la Intendencia general por el Centro res-
pectivo. 
13. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del contrato 
serán gubernativas y se resolverán con arreglo á lo dis-
puesto en la Intendencia de 25 de Agosto de 1858. 
14. La Hacienda satisfará al Contratista la cantidad 
importe del remate en tres sumas parciales correspondien-
tes á otras tantas entregas parciales de moviliario que 
hará el rematante según espüca la condición 16. 
Estos pagos los bará la Hacienda luego que el acta de 
recepción de esa parte del moviliario, esté firmada por 
el Sr. Administrador Central de Reutas y Propiedades, por 
los peritos reconocedores y el contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
15. Dentro del término de diez dias, contades desde 
la fecha de la notificación del decreto de adjudicación 
definitiva, el Contratista otorgará la correspondiente es-
critura de obligación y fianza constituyendo antes por 
j, pendiente y tablero de 0,03 de espesor, al precio 
pe pfs. 25 cada una. 
Diez y ocho sillones grandes de narra y be-
juco con las armas de España talladas en la 
cabecera del respaldo á pfs. 20 cada uno 
Setenta y dos sillones iguales al anterior en 
clase y forma, pero más pequeños y sin talla en 
la cabecera á pfs 7 cada uno. 
Diez y ocho mesas ministro de narra de 1,80 
metros de largo por uno de ancho y altura pro-
porcionada á pfs. 50. 
Treinta y seis estantes de narra para libros 
de 1,50 metros de altura, 1,25 de ancho, 0,45 
de fondo, con patas ó barras verticales de una 
pieza y cuatro tablas cada uno también de una 
pieza y de 0,02 de espesor á pfs. 9. 
Diez y ocho mesas da narra, planas, con tres 
cajones de 1,60 metros de largo por 0l90 de an-
cho y altura correspondiente, á pfs. 22. 
Diez y ocho mesas de narra planas con dos 
cajones laterales grandes y uno más pequeño 
en el centro de dimensiones iguales á las que 
anteceden, á pfs. 20 cada una. 
Treinta y seis sillones de despacho de narra y 
bejuco de forma ordinaria á pfs. 5. 
Treinta y seis armarios de narra para libros 
de 2,10 metros de altura, 1,25 de ancho y 0,50 
de fondo á pfs. 32'50. 
Diez y ocho estanterías de narra de dos metros 
de altura, cuatro de ancho y 0,50 de fondo con 
seis tablas y divididas cada una en cuatro piezas 
de un metro de ancho á pfs. 28. 
Doscientas diez y seis banquetas de narra á 
pfs. 1. 
Cincuenta y cuatro alza piés de narra. 
Treinta y seis bancos de narra con respaldo, 
de 2 metros de largo y 0,50 de ancho ó fondo 
á pfs. 10. 
900 
360 
504 
900 
324 
396 », 
360 
180 
1170 » 
504 » 
216 » 
58 5$, 
Total, 
. 360_^ 
$ 6232 5C| 
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Advertencias. 
j a Todos los muebles deben ser de construcción só-
id» Y es*'ar barnizados. 
2.» Serán iguales á los modelos que existen en la 
intendencia general de Hacienda. 
^jlaüila 27 de Mayo de 1886.—P. S., Florentino Mon-
01. Es copia, R. Saavedra. 
n¡iego de condiciones administrativas que redacta 
]a Administración Central de Rentas y Propie-
dades para la adquisición en subasU pública del 
moviliario que se detalla en la relación que á 
contiuuacion se inserta, y que se destina a los 
diez y ocho Gobiernos Civiles creados por Real 
Decreto de 26 de Febrero último. 
I * La Hacienda cootrata en subasta pública la 
Lquisicion del raoviliario que se detalla en la ci-
t¡l(]a relación, acto que tendrá lugar ante la Junta 
|e Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
e señale la Intendencia general de Hacienda. 
2. ' La relación á que se refiere el párrafo an-
Lr¡or espresa la forma, clase dimensiones y valor 
cada uno de los muebles, los que serán reco-
cidos por peritos antes de ser recibidos. 
3» El tipo para abrir postura és el de dos mil 
Lhocientos setenta y cinco peeos cincuenta cénti-
(pftj. 2875'50) en progresión descendente. 
4.a Para entrar en licitación se requiere como 
ic¡irista ocias precisas ser mayor de edad y haber 
Impuesto en metálico en la Caja de Depósitos de 
Capital el 5 p § del valor total del servicio ó 
te la cantidad de ciento cuarenta y tres pesos se-
jnta y siete céntimos (pfs. 143'77). 
5* Constituida la Junta principiará el acto de 
i subasta á ¡a hora señalada, dándose á los l ic i -
idores el plazo de diez minutos para hacer sus 
toposiciones. 
6.» Se harán estas en pliego cerrado estendi-
i! eo papel del sello 3.° con arreglo al modelo 
ie va inserto al final, espresando con la mayor 
¿sridai en letra y número la cantidad porque se 
^prometan á ejecutar el servicio los que las sus-
I WáÜ. 
ñ} Según vayan recibiéndose los pliegos y cali-
landose los depósitos, el Sr. Presidente da rá nú-
tro ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el 
I Ire al interesado. 
•.\m vez entregados los pliegos no podrán retí-
i bajo pretesto alguno, quedando sujetos á las 
jmsecuencias del escrutinio. 
Terminados los diez minutos señalados para 
recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
y escrutinio de las proposiciones por el órden 
!a numeración, leyéndolas el Sr. Presidente en 
voz y tomando nota el actuario de cada una 
filias. 
Si resultasen empatadas dos ó mas proposi-
•es que sean las mas ventajosas, se abrirá l i c i . 
verbal por un corto término que fijará el 
iidente solo entre los autores de aquellas, adju-
ndose el remate al que mejore mas su propo-
" Ü . En el caso de que ninguno de ellos conce-
fe beneficio, se hará la adjudicación en favor de 
cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
Mo se admitirán reclamaciones ni observa-
de ningún género, acerca de la subasta sino 
18 ante la Intendencia general después de cele-
el remate salvo sin embargo la vía conten-
t a d ministrati va. 
}• Finalizada la subasta el Sr. Presidente exi-
* del rematante endose en el acto á favor de la 
^nda y con la aplicación oportuna, el documento 
^pósito, el cual no se cancelará hasta tanto que 
0|)ada la subasta por la Intendencia general, se 
¿ escritura pública el contrato á satisfacción 
'cho Centro directivo. Los demás documentos 
0 devueltos en el acto á los interesados. 
I ' El actuario levantará la correspondiente acta 
* abasta que firmarán los Vocales de la Junta; 
f 1 estado unida al espediente de su razón se 
,rá á la aprobación de la Intendencia general 
ij Centro respectivo. 
Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
L. ^pümiento, inteligencia, rescisión y efectos del 
to serán gubernativas y se resolverán con 
¿0 ¿ lo dispuesto en la Instrucción de 25 de 
l^ 0 ^ 1858 
La Hacienda satisfará al contratista el i m -
t^otai del remate después de firmada el acta 
HÍQ ^C'0u ^e o^s indicados muebles por el Sr. 
¡ J u r a d o r Central dementas y Propiedades, por 
08 i'econocedores y el contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
15. Dentro del término de diez dias contados 
desde la fecha de la notificación del decreto de ad-
judicación definitiva, el contratista otorgará la cor-
respondiente escritura de obligación y fianza cons-
tituyendo antes por este concepto en la Caja de De-
pósitos el 10 p3 del importe total del servicio. 
16. Hará entrega de los muebles dentro del tér-
mino preciso de quince dias contados desde la fecha 
en que se le comunique la aprobación de la su-
basta. 
17. La entrega de que habla la condición an-
terior se entiende hecha cuando dado aviso por el 
rematante de que los muebles quedan á disposición 
de la .Hacienda sean reconocidos pericialmente y 
quede firmada el acta de recepción; pero dichos 
muebles quedarán en poder del contratista quien los 
conservará en un depósito de buenas condiciones, 
hasta que la Hacienda pueda remesarlos á sus res-
pectivos destinos y sin que por esto tenga aquel 
derecho a remuneración ninguna. 
18. Será de cuenta del contratista reemplazar 
los muebles que á juicio de los peritos que se nom-
bren para reconocerlos no sean admisibles por su 
defectuosa forma ó calidad, como igualmente abonar 
el importe de los gastos del expediente y escritura. 
19. Si no cumpliese con las condiciones de esta 
6 no la otorgase en el término|8eñalado, se tendrá 
por rescindido el contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1 . ° Condenación á la pérdida del depósito de 
5 p3 que ingresará definitivamente en el Tesoro. 
2. ° Celebración de nuevo remate bajo iguales 
condiciones pagando la diferencia del 1.° al 2.° 
No presentáudose proposición admisible para el 
nuevo remate, se hará el servicio por Administra-
ción también á perjuicio del rematante. 
3. ° Que abonará los perjuicios que se hubiesen 
irrogado al Estado por la demora del servicio. 
Manila 27 de Mayo de 1886.—P. S., Florentino 
Montejo. 
MODELO D E PROPOSICION, 
S r . Presidente de la Junta de Reales Almonedas, 
D. N . N . vecino de calle de n.0 
se compromete á entregar el moviliario que detalla 
en la relación núm. 2 unida al expediente de su 
razón por la cantidad de (en letra y número) y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones aprobado 
por el l imo. Sr. Intendente general de Hacienda. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta 
Capital la cantidad de importe del 5 p3 á que 
hace referencia la cláusula 4.a del citado pliego. 
Fecha y firma del interesado. 
Núm. 2. 
Relación del moviliario de Viena que según pre-
supuesto formado por el Grobierno General con fe-
cha 10 del corriente mes son necesarios para los 
diez y ocho Gobiernos Civiles creados por Real de-
creto de 26 de Febrero último los que habrán de 
adquirirse en pública subasta y deberán ser de la 
clase y valor que á continuación se espresan. 
Diez y ocho docenas de sillas Viena estilo 
Luis X V á pfs. 65 docena. . $ 1170:00 
Diez y ocho lotes de tres sillones de des-
pacho, una docena de sillas y un sofá 
Viena cada lote á pfs. 56. . » lOOS'OO 
Diez y ocho lotes de dos sillones de des-
pacho y seis sillas de Viena con respaldo 
de rejilla cada lote á p á 24. . » 432,00 
Diez y ocho lotes de seia sillas Viena con 
respaldo de rejilla cada l o t e á $ 14*75. » 265(50 
Total. . . . . $ 2875'50 
Advertencias. 
1. a Serán estos muebles iguales á los modelos 
que existen en la Intendencia general de Hacienda 
con marca «Thonne.» 
2. a Si no fuese posible reunir el número de sillas 
Viena estilo Luis X V que figuran en esta relación se 
admitirán algunos de otra forma, pero de igaal 
marca fThonne> y valor aproximado. 
Manila 27 de Mayo de 1886.—P. S., Florentino 
Montejo. 
Es copia, R. Saavedra. 
Pliego de condiciones administrativas que redacta 
la Administración Central de Rentas y Propieda-
des para la adquisición en subasta pública del 
movilario que se detalla en la relación que a 
continuación se inserta y que se destina á los 
diez y ocho Gobiernos Civiles creados por Real 
decreto de 26 de Febrero ultimo. 
1.* La Hacienda contrata en subasta pública la 
adquisición del moviliario que se detalla en la c i -
tada relación, acto que tendrá lugar ante la Junta, 
de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora, 
que señale la Intendencia general de Hacienda. 
2 * La relación á que se refiere el párrafo a n » 
terior espresa la forma, clase, dimensiones y valor 
de cada uno de los muebles, los que serán recono-
cidos por peritos antes de ser recibidos. 
3. a El tipo para abrir postura es el de tres mi l 
ciento treinta y dos pesos (pfs. 3132) en progresión 
descendente. 
4. * Para entrar en licitación se requiere como 
circunstancias precisas ser mayor de edad y haber 
impuesto en metálico en la Caja de Depósitos de 
esta Capital el 5 p3 del valor total del servicio ó 
sea la cantidad de ciento cincueuta y seis pesos 
(pfs. 156). 
5* Constituida la Junta principiará el acto de 
la subasta á la hora señalada, dándose á los l icita 
dores el plazo de diez minutos para hacer sus pro 
posiciones: 
6. a Se harán estas en pliego cerrado estendidas 
en papel del sello 3.° con arreglo al modelo que 
va inserto al final, espresando con la mayor claridad 
en letra y número la cantidad porque se compro-
metan á ejecutar el servicio los que las suscriban, 
7. * Según vayan recibiéndose los pliegos y ca-
lificándose los depósitos, el Sr. Presidente dará nú-
mero ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el 
sobre al interesado. 
Una vez entregados los pliegos no podrán re t i -
rarse bajo pretesto alguno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
8. a Terminados los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliego?, se procederá á la aper-
tura y escrutinio de las proposiciones por el órdea 
de su numeración, leyéndolas el Sr. Presidente en 
alta voz y tomando nota el actuario de cada nua 
de ellas. 
9. a Si resultasen empatadas dos ó mas proposi-
ciones que sean las mas ventajosas, se abrirá licw 
tacion verbal por un corto término que fijará el 
Presidente solo entre los autores de aquellas, adju-
dicándose el remate al que mejore mas su proposi-
ción. En el caso de que ninguno de ellos concediese 
beneficio se hará la adjudicación en favor de aquel, 
cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
10. No se admitirán reclamaciones ni observa-
ciones de ningún género acerca de la subasta sino-
para ante la Intendencia general, después de cele-
brado el remate, salvo sin embargo la vía conten-, 
cioso-administrativa. 
11. Finalizada la subasta el Sr- Presidente exi-
girá del rematante endose en el acto á favor de 
la Hacienda y con la aplicación oportuna el docu-
mento de depósito, el cual no se cancelará hasta 
tanto que aprobada la subasta por la Intendencia 
general, se eleve á escritura pública el contrato á 
satisfacción de dicho Centro directivo. Los demás 
documentos serán devueltos en el acto á los intere-
sados. 
12. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los vocales de la Junta; 
en tal estado unida al espediente de su razón se 
elevará á la aprobación de la Intendencia general 
por el Centro respectivo. 
13. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos 
del contrato serán gubernativas y se resolverán con 
arreglo á lo dispuesto en la Instrucción de 25 de 
Agosto de 1858. 
14. La Hacienda satisfará al contratista el i m -
porte total del remate después de firmada el acta de 
recepción de los indicados muebles por el Sr. A d -
ministrador Central de Rentas y Propiedades, por 
los peritos reconocedores y el contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
15. Dentro del término de diez dias contados, 
desde la fecha de la notificación del decreto de adju-
dicación definitiva, el Contratista otorgará la cor-
respondiente escritura de obligación, y fianza cons-
tituyendo antes por este concepto en la Caja de De-
pósitos el 10 p3 del importe total del servicio. 
16. Hará entrega de los muebles dentro del té r -
mino preciso de quince dias contados desde la fe-*. 
ir.-. 700 4 Junio le 1886. Gaceta de Manila.—Núm. 153. 
cha en que ee le comunique la aprobación de la 
subasta. 
17. La entrega de que habla la condición ante-
rior ee entiende hecha cuando dado aviso por el 
rematante de que los muebles quedan á disposición 
de la Hacienda sean reconocidos pericialmente y 
quede firmada el acta de recepción; pero dichos 
.muebles quedarán en poder del Contratista quien 
los conservará en un depósito de buenas condiciones 
iiasta que la Hacienda pueda remesarlos a sus res-
pectivos destinos y sin que por esto tenga aquel de-
Techo á remuneración ninguna. 
18. Será de cuenta del Contratista reemplazar 
los muebles que á juicio de los peritos que se nom-
•bren para reconocerlos no sean admisibles por su 
defectuosa forma 6 calidad como igualmente abonar 
«1 importe de los gastos del espediente y escritura. 
19. Si no cumpliese con las condiciones de esta 
«6 no lo otorgase en el término señalado, se tendrá 
por rescindido el contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
l . o Condenación á la pérdida del depósito de 
S p g que ingresará definitivamente en el Tesoro. 
2.o Celabracion de nuevo remate bajo iguales 
condiciones pagando la diferencia del l . o al 2.o 
l í o presentándole proposición admisible para el 
nuevo remate se hará el servicio por Administración 
Cambien á perjuicio del primer rematante. 
3.o Que abonará los perjuicios que hubiesen ir-
rogado al Estado por la demora del servicio. 
Manila 27 de Mayo de 18b6.—P. S., Florentino 
Monteio. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr, Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . vecino de calle de...... núm se 
compromete á entregar el mobiliario que datalla la 
re lac ión núm. 3 unida al espediente de su razón por 
-la cantidad de • (en letra y número) y con es-
tr ic ta sujeción al pliego de condiciones aprobado 
por el l imo. Sr. Intendente general de Hacienda. 
Acompaña por separado el documento que acre-
di ta haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta 
Capital la cantidad de importe del 5 p g á 
que hace referencia la cláusula 4.a del citado pliego. 
Fecha y firma del propouente. 
Núm. 3. 
Relación del moviliario de bisuterías, quincalla 
y ©tros efectos que segua presupuesto formado por 
<«l Gobierno General con fecha 10 del corrieute mes, 
son necesarios para los diez y ocho Gobiernos Ci-
viles creados por Real decreto de 26 de Febrero 
úl t imo, los que habrán de adquirirse en pública su-
basta y deberán ser de la clase y valor que á con-
t inuación se espresan: 
Diez y ocho tapetes encarnados de da-
masco de seda forrados de blancos, de 
tres metros de largo por dos de ancho 
y rodeados de fleco de 0,10 metros á 
pfs. 15. . $ 270 » 
Diez y ocho lámparas de metal oleado, 
tres luces á pfs. 30. . » 540 > 
Diez y ocho lámparas de metal oleado de 
dos luces á pfs. 20. . > 360 » 
Diez y ocho quinqués de despacho fraudes 
á pfs. 12. . > 216 > 
Diez y ocho quinqués de despacho más pe-
queños que los anteriores á pfs. 8. . » 144 » 
Diez y ocho relojes de pared á pfs. 20 . » 360 » 
Diez y ocho campanillas de plata á pfs. 10. » 180 > 
Diez y ocho escribanías grandes de madera 
bronces y cristal á pfs. 15. . > 270 > 
Diez y ocho escribanías iguales eu clase 
á las anteriores pero más pequeños 
á pfs. 10. . . » 180 » 
Diez y ocho barómetros de sistema del 
P. Faura á pfs. 24. . » 432 » 
Diez y ocho tinteros grandes á pfs. 6. . > 108 » 
Diez y ocho id . mas pequeños á pfs. 4 .. » 72 » 
Total pf-. 313:2 * 
Advertencias. 
1. * Serán estos muebles de construcción sólida. 
2. a Iguales á los modelos que existen en la In-
tendencia general de Hacienda. 
Manila 27 de Mayo de 1886.—P. S., Florentino 
Montejo. 
Es copia, R. Saavedra. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D S L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Direceion general de Administra-
ción Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del ar-
bitrio de mercados públicos del 5.° grupo de la pro-
vincia de la Laguna, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 2970l00 pesos anuales y con entera sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» núm. 9 
I del día 9 de Enero del corriente año. El acto tendrá lu-
! gar ante la Junta de Almonedas de la espresaAa Dirección 
| que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
i bispo esquina á la plaza de Moñones (Intramuros de esta 
;• Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia el dia 30 
! de Junio próximo las diez en punto de su mañana. Los 
i que deseen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
' posiciones extendidas en papel de sello 3.o acompañando 
: precisamente por separado el documento de garantía cor-
; respondiente. 
i Manila 29 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y 
i Caldés. 1 
! 
! Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del 
' arbitrio del sello y resello de pesas y medidas de la pro-
I vincia de llocos Norte, bajo el tipo en progresión ascen-
; dente de 514'95 pesos anuales y con entera sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» núm. 37 
del dia 6 de Agosto de 1885. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la espresada Dirección que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Moñones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia el dia 30 de Junio 
próximo las diez en punto de su mañana. Los que deseen 
i optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
| tendidas en papel de sello 3.o acompañando, precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila 29 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y 
i Caldés. 1 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil se sacará á subasta pública el arriendo del ar-
bitrio del sello y resello de pesas y medidas del primer 
grupo de la provincia de Tarlac, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 650'64 pesos anuales y con entera sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» núm. 54 
del dia 23 de Agosto de 1885. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la espresada Dirección que ee 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia el dia 30 de Junio 
próximo las diez en punto de su mañana. Los que deseen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel de sello 3.° acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila 29 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y 
Caldés. 1 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civil, 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio de merca-
dos públicos del segundo grupo de la provincia de Cebú, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 2^ 5*79 pesos anuales, y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta nú-
mero 173 del dia -20 de Diciembre de 1885. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la ¿spresada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
piara de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
• de dicha orovincia el dia 30 de Junio próxima las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 3.0 acom-
pañando precisamente por separado el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila 29 de Mayo de 18S6.—Enrique Barrera y Caldés. 1 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civil, 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio del impuesto 
de carruages, carros y caballos de la provincia de Bohol, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 80;)'37 pesos anuales y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado en la •Gacela> nú-
mero 58 del dia 9 de Marzo de 1885. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la espresada Dirección que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á 
la Plaza de Moriones (Intramuros de c t a Giudadí y en la subal-
terna de dicha provincia el dia 30 de Junio próximo las diez en 
punto de su mañana. Los que deseen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones exlendid.is en p^pel de sello 3.0 acom-
pañando precisamente por separado el documento de garantía cor-
resp ndiente. 
Manila 29 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y Galdós. 1 
For disposici n de la Dirección general de Administración G.vil, 
se sacará á subasta pública el ar iendo del arbitrio de la matanza y 
limpieza de re^es del tercer «rupo de la provincia de Bulacan, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 3932M0 pesos anuales y 
con entera sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Caceta> número 29 del dia 29 de Enero del corriente añ) . E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada Di-
rección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arz ibispo, 
esquina a la Plaza de Morion< s, (Intramuros de esta G'udadj y en la 
subalterna •''e dicha provincia el dia 30 de Junio próximo, lasdiez 
en punto de su mañana. Los que deseen optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel de sello 3.0, 
acompañand > precisamente por separado el documento de garan-
tía correspondiente. 
Manila 29 de Majo de 1886.—Enrique Barrera y Caldés. 1 
Por disposición de ia Dirección general de Administración Civil, 
se sacará á subasta púb ica á perjuich del contratista, D. Sil-
vino Rivera y durante el tiempo que resta ei arr endo del ar-
bitrio de mercados públi os del quinto grupo de la provincia de 
Manila, bajo el tipo en progresión ascendente de 1-215' 0 pesos 
anualtsy coa en'era sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta > núm. 28 del dia 28 de .Inliode 18*3. E la to tendrá 
lug^r ante la Junta de Almonedas de la espresada Dirección que 
se reunirá eu la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) el dia 30 de 
Junio próximo las diez en punto de su mañana. Los que deseen 
optará la subasta podrán presentir sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 3 o acompañando, precisamente por separado el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila 29 de Mayo de 1886.—Enriqua Barrera y Caldés. j 
Por disposición de la Dirección general de Administración CU 
vil, se sacará á subasta pública y bajo la responsabilidad dr 
contratista chino Dy-Pangco, durante el tiempo que resta el ar. 
riendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses dpi 2.<\ 
grupo, de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo en progresión 
ascendente, da 2450'» pesos anuales y con entera sujeción al pliega 
de condicionas publicado en la «Gacela» núm. 2 del dia 2 ríe 
Enero de 1885. El acto tendrá logar ante la Junta de Almonedas da 
la espresada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 di la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad) y en ia subalterna de dicha provincia el dia 30 de Junio 
próximo las diez en punto de su mañan.i. Los que deseen optar á l& 
subasta podrin presentar sus proposiciones extendidas en papel de 
sello tercero acompañando precisamente por separado el docu-
mentó de garantía correspondiente. 
Manila 29 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y Galdés. \ 
Providencias judiciales. 
Don Juan Domiguez Calvo, Alférez de la 2.a Compañía 
del tercer Tercio de la Guardia Civil y Juez Fiscal 
del mismo Cuerpo. 
Usando de las facultades que en estos casos concedea 
las Reales ordenanzas á los oficiales del Ejército, por e| 
presente cito, llamo y emplazo por primer edicto á lo^ 
Guardias Civiles que fueron ('e la misma Compañía y 
Tercio Lucio Sereno, Manuel Galán y Alfonso Abalajon 
en la actualidad licenciados, ignorándose su paradero,, 
para que se presenten á prestar sus declaraciones en l i 
causa qae contra los mismos sigo por muerte dad» 
al malhechor Atanasio Enero el dia 19 de Julio del 
año 1881, señalándole la casa Comandancia de la terceit 
Sección de la Guardia Civil, establecida en el pueblo ^ 
Banga provincia de Capiz donde deberán presentarse 
dentro del término de treinta dias, á contar desde la. 
publicación de este primer edicto á dar sus descargos,, 
y en caso de no hacerlo, les parará el perjuicio que ea 
derecho haya lugar. 
Banga 2 de Abril de 1886.—Juan Dominguez. 
Don Alejandro Ledesma, Interventor de Hacienda pó» 
blica y Juez de primera instancia interino de la provin-
cia de la Pampanga, que de estar en actual ejercicioi 
de sus funciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Pedro 
Buenaventura, chino cristiano, casado, con Pantaleona Gus-
vara, de unos veinticuatro años de edad, vecino y actual 
cabeza de barangay de S. Fernando de esta, reo en !«f 
diligencias criminales sobre usurpación de estado civil, 
para que por el término de treinta dias, á contar desdef 
la publicación del presente, comparezca en este Juígad| 
ó en las cárceles de esta provincia á contestar y defeif 
derse de los cargos que contra él resultan de las espn»! 
sadas diligencias; si así lo hiciere le oiré y administMií; 
justicia y de lo contrario seguiré sustanciando las mism 
en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios qu 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Villa de Bicolor á 20 de Mayo de 1886, 
P. S., Alejandro Ledesma.—Por mandado de su Sría. 
Mariano de Keyser. 
COMISION F I S C A L 
Don Miguel Basabru y Aymericb, Teniente de Naví*-
2.° Comandante de Marina y Fiscal de la causa 89? 
que se sigue contra Bürtolomé Marcelo y el chino Su* 
Sungco por hurto. 
Por el presente tercer edicto, cito, llamo y emplaza ^ 
chino Sia-Sungco, soltero, de veintiséis años de edad, W 
ciño del arrabal de Binondo, y empadronado en la Ad-
ministración de Hacienda pública con patente núm. 210^  
y á dos individuos desconocidos que en la noche del 
ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco ii^ 
en compañía de Bartolomé Marcelo conduciendo un ban1 
I de pescado salado desde la playa de San Nicolás á ^ 
tienda del mismo chino Sia Sungco, para que por el W| 
mino de diez dias, á partir desde la fecha de la p1 "^' 
cacion en la «Gaceta oficial» de esta Capital, comp»^1' 
can en la Capitanía de puerto de Manila el primero p8^  
declarar y los dos últimos á responder á los cargos <^  
les resultan en la precitada sumaria. 
Manila 28 de Mayo de 1886.—Miguel Basabru 
creta rio, José Reyes. 
* 
veinte del actual en la causa núm. 5070 que se iostrur 
contra Ensebio Santo Domingo por hurto, se o11'-
emplaza á los testigos Fernando Malaqui y Catalio0 f i 
laqui, naturales y vecinos de San Isidro (Nueva E^ 'Jj 
para que en el término de nueve dias, contados desd 
publicación de esta citación, comparezcan en el JaZ^  
de dicho distrito, para declarar en la espresada c* 
apercibidos que de no verificarlo dentro del plazo seüft 
les pararán los perjuicios que en derecho bubiere 
Manila y oficio de mi cargo á 25 de Mayo de l^9 " 
Francisco R. Cruz. 
Imprenta de Amigos del País calle Real núm. 7. 
